











     
  [关键词]  林少鹏   情感世界   爱的哲学   民间戏曲  
 
  林少鹏是近年来在闽南地区崭露头角的一位民间女剧作家，她原是民间剧
团的演员和美工，直到去年九月才离开舞台，专司写作。她的作品从未在刊物
上发表过，却非常叫座，往往是一个剧本还没有写完，就已经被剧团预定。她
创作的十部作品中，《包公斩庞雄》和《两国皇后》搬上舞台后由厦门卫视播
出，《两国皇后》（又名《花缘情泪》）还出了影碟，漳州市芳苑芗剧团携她
的《巧断母子河》（又名《江边魂》）参加福建省第八届民间剧团调演，获得
了金奖。除了上面提到的作品，她创作的《龙子转世》（又名《皇帝出
家》）、《怣忠审母》、《梦中案》、《假戏真做》和《驸马投番》也颇为观
众喜爱。  
  她的作品故事情节离奇、曲折，矛盾冲突尖锐、激烈，具有浓厚的传奇色
彩，不过，强烈的传奇性只是一件炫目的外衣，里面包裹的却是对芸芸众生的
悲悯、博爱之情，真诚、执着、超越世俗的爱情以及深沉、悲苦、动人肺腑的
亲情。她以人物情感为内在线索结构故事情节、设置舞台冲突，又以情感为纽
带将一批批身份、地位和性格各不相同的人联系在一起，组成一个个新的家
庭。这一个个有情有义的人、一个个和谐美满的家庭是纬，凸显情感的故事情
节和矛盾冲突是经，经纬纵横交错，将各种情感编织在一起，组成了一个温
暖、和谐的情感世界。  
  爱情、亲情和友情是文艺创作永恒的主题，古往今来，不少剧作者在作品
中建构了自己的情感世界。与他们相比，林少鹏笔下的情感世界有什么不同
呢？  
  细读她的作品，不难发现，她较少具体、细致地展开人们为追求爱情和亲
情而付出的艰辛努力，也不着力表现两情相悦的甜蜜、劳燕分飞的痛苦以及天
伦之乐的脉脉温情，她刻意突出的是情感的力量和价值，这一点主要体现为以
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下三个方面：  
  一，情感具有神奇而伟大的力量。在林少鹏的情感世界，社会结构非常特
别，各个构成部分的界限和关系都含混不清，呈现出某种混沌状态，但整个社
会却非常和谐、有序。在这里，包括爱情和亲情在内的情感发挥了巨大的作
用。一方面，她并没有回避现实，统治阶级、政府、军队以及政策、法律、伦
理道德等一样都不少，国家、民族和阶级的区分依然存在；但另一方面，她显
然淡化、模糊了这一切，不管是统治阶级还是政策、法律和伦理道德都不是至
高无上的，凌驾于它们之上的还有情感，只有博大的爱才是无所不能的统治
者。  
  首先，情感不仅规范着社会的秩序以及人与人之间的关系，还可以战胜邪
恶，消除仇恨，激发人们的勇气和智慧，解决各种矛盾，甚至还能冲破生与死
的界限。  
  《梦中案》里，王剑春和文杰两兄弟一个善良宽厚，一个调皮捣蛋。文杰
不服管教，父亲大动肝火，动用家法，祖母一腔慈爱，很快化解了父子之间的
冲突。两兄弟上京赶考，途经武平县时爱上了民女李凤仙。文杰来找凤仙，凤
仙母亲拿刀追赶，不小心跌倒，意外身亡，两人被送官究办。县令霸雄草菅人
命，贪图美色，造成连环冤案。文杰惨死，剑春身陷大牢，凤仙被强奸。凤仙
强忍痛苦，以惊人的胆量和智慧设计放走剑春，导致再次受辱，被逼致疯。包
公从陈州放粮回来，夜宿武平。凤仙指引包公来到公堂，包公梦见文杰当日冤
死过程，醒后决定留下来查明真相。剑春考中了状元，并回到武平，帮助包公
唤醒了凤仙的记忆，文杰终于沉冤得雪。剑春深爱凤仙，但又因为贞操观念作
崇，矛盾重重。凤仙自觉无颜面对剑春，上吊自杀以求解脱。他悔恨交集，悲
痛欲绝，要娶死去的凤仙为妻，婚礼上，凤仙苏醒，一对有情人终成眷属。这
部戏安排了波澜起伏的情节和各种不同的戏剧冲突， 主要的戏剧矛盾有两
组，一是文杰、剑春、凤仙和霸雄之间的矛盾；一是生与死的矛盾。这两组冲
突极其激烈，不可调和，双方的力量又非常悬殊，但都是强大的爱情还是获得
了胜利。剑春和凤仙先是在危难时互相救助，双双作证，战胜了不可一世的霸
雄，继而又一个挣脱陈腐观念的束缚，一个因爱复生，共同创造了爱情的神
话。  
  《巧断母子河》是一出包公戏，相府千金王兰英因为和家童许清相爱，触
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犯家规，许清被乱鞭打死，他们的儿子玉云被赶出京城，自己则被逼改嫁施文
程。六年后，兰英巧遇日夜思念的儿子，悲喜交加，但不敢相认，约儿子夜里
相会。母子河边，兰英和儿子抱头痛哭。施文程突然寻妻至此，儿子又不肯离
去，兰英惊慌失措，失手将儿子推入水中。玉云以为母亲蓄意谋害自己，向包
公鸣冤。兰英沉冤莫白，即将被斩，原本应该美满的家庭就要彻底破裂。紧要
关头，兰英迸发出不可抗拒的力量，让所有的人都被她与玉云的母子亲情所震
撼，从而力挽狂澜，解除了危机。王兰英冤情得以昭雪，表面上是包公施以巧
计的结果，但实际上起关键作用的还是兰英的母爱。正是她的母爱昭示了自己
的清白，得到了理解和同情。  
  《两国皇后》中，紫加尔国王鲁飞皇率兵攻打狼牙斯坦，镇守边关的赵坤
父子双双殉国。赵坤的女儿、王妃赵玉兰出于对丈夫、父亲和兄弟的爱，冒御
妹之名和亲，并在新婚当晚刺杀鲁飞皇。鲁飞皇爱上玉兰，并得知了她真实的
身份。出于无私、博大的爱，他送玉兰回国，让她和丈夫完聚。当时，她正怀
着丈夫的骨血。不料，丈夫害怕紫加尔国寻衅，又怀疑她怀的不是自己的孩
子，不肯收留。伤心之余，玉兰跳江自尽。正逢鲁飞皇微服探访玉兰消息，救
起了她。劫后余生的玉兰终于理解了鲁飞皇的大爱，放下国仇家恨接受了他。
不久，她产下一子，其子被送回狼牙斯坦国，取名司马双龙。后来，又和飞皇
生了一个女儿，取名鲁丹凤。十六年后，丹凤到狼牙斯坦国催收贡品，和双龙
相爱。玉兰得知，心急如焚，出于对一双儿女的爱，她回到阔别已久的故国。
经过一番曲折，玉兰和双龙母子相认，双龙也认飞皇为父亲。一家的团圆促成
了两国的和好，从此百姓安居乐业，国家安定和平。和上面论及的两部作品一
样，这部戏中，情感被赋予了解决各种戏剧冲突的伟大力量。玉兰接受了飞皇
的爱情，两国不再交战，但对立关系仍然存在。 后，玉兰回到祖国，双龙和
丹凤兄妹相认，又认孟飞皇为父，原来不相往来的两家合成一家，浓浓的亲情
使两国尽弃前嫌，和平共处。很显然，剧中矛盾冲突的解决靠的不是政策、计
谋或道理等外在的力量，而是人物的情感。  
  除了《两国皇后》，《驸马投番》也表现了两国交战，合台汗国遭到魏国
的侵略，驸马宇文庆和太子端木晨隆任正副元帅带兵迎敌。驸马武艺高强，智
勇双全，生擒敌国国王魏哈达。他不顾太子的阻挠，诚心对待魏哈达，魏哈达
终被他打动，两人结为异姓兄弟，相约两国和好。这两部作品有一个共同
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点，那就是尽管两国的交战将人物置于难以调和的民族矛盾之中，但是，冲突
双方都没有输赢，取得胜利的是情感和仁爱之心。  
  在林少鹏的作品中，情感是推动情节发展、解决戏剧冲突的主要动力。可
以说，在她的情感世界里，情感是万能的，无论怎样的困境都能化险为夷，多
大的问题都能迎刃而解，小到生活中因误会、性格和观念的差异引起的冲突，
大到社会、阶级和民族矛盾，都可以凭借情感的力量一一化解。由此，人与人
之间的关系变得非常融洽，社会回归和谐与稳定。  
  其次，情感还能净化人的灵魂，完成对人的救赎。《两国皇后》中狼牙斯
坦国国王司马金郎沉迷酒色，不理朝政，给国家带来了灾祸，只能让自己的女
人和亲。由于他的自私、昏庸，玉兰被逼到了绝境。他既不能保全自己的国
家，也不能护佑自己的女人。于国、于家，他都是一个罪人。但是，玉兰和亲
之后，他无心再娶，了无生趣。玉兰被迫投江、用生命证明自己的清白和爱情
之时，他内心受到震撼，幡然醒悟：“玉兰我妻贞节女，甘愿跳江命不甜。如
今对江满腹悔意，是我对不起我的妻儿。”他真诚地忏悔：“生前不知珍惜，
痛苦一生，后悔一世”。他甚至愿意放弃荣华富贵，用江山来换取玉兰的遗
体。孟飞皇拒绝了他的要求，他悲痛、焦急、愤怒，口吐鲜血而亡。古希腊哲
学家德谟克利特曾指出：“对可耻行为的追悔是对生命的拯救”。是玉兰强烈
的爱净化了他的灵魂，他用宝贵的生命完成了对自己的救赎。《驸马投番》里
的端木晨隆太子狂妄、轻敌，刚愎自用，在战争中损兵折将，就连自己也成了
俘虏。遇救回朝后，他弑父篡位，还诬陷妹夫是凶手，将他处以死罪，妹妹和
妹夫被逼无奈，双双投江，原本幸福的一家人从此四分五裂。然而，晨隆却把
满腔的父爱都予了妹妹的儿子，到后来还将处心积虑、不择手段夺来的王位也
让给了他。此外，他还用自己的鲜血挽救了魏哈达之妹少君的生命。晨隆双手
沾满了鲜血，的确罪大恶极，但是，他对朝阳的父爱和对少君的情爱却挽救了
他，使他洗清罪行，并得到了原谅， 终回到了爱的大家庭。《怣忠审母》是
一部伦理剧，佘秋娘再嫁雷元帅后，听信弟弟的挑唆，要毒死雷元帅前妻所生
的儿子文秀，不料，毙命的却是弟弟。她又嫁祸文秀，文秀含冤入狱。她的亲
生儿子傻忠澄清事实，救出了弟弟。后来，傻忠战功赫赫，被封为护国候，文
秀也位至尚书。傻忠讨旨审理母舅被害一案，将母亲发配岭南充军。雷元帅父
子为秋娘求情，傻忠给母亲一个自新的机会。面对雷元帅父子深厚的情义，秋
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娘无地自容，声泪俱下，向文秀谢罪、忏悔，决心痛改前非。 后，她得到了
大家的原谅，亲人们又欢聚一堂。  
  在林少鹏笔下，情感与法律的差别再明显不过了，它既不审判，也不严
惩，而是春风化雨、润物无声，给予罪人改过自新的机会，促使他们实现道德
的重塑、人格的自我完善和精神的提升，从而救赎丑陋、邪恶的灵魂。同时，
它还给予人们无比博大、宽厚和仁慈的心灵，使他们重能够新认可、接纳这些
脱胎换骨的人们。毫无疑问，林少鹏建构的是一个更加人性化的情感世界。  
  二，亲情和爱情被置于极其崇高的地位。在社会主流意识形态构筑的价值
体系里，国家、民族和集团的利益是至高无上的，在男人的心目中，事业、荣
誉和成就感往往 为重要，而在林少鹏的世界里，生命个体的情感才是 值得
珍惜和重视的。《梦中案》里，王剑春为弟弟鸣冤，施展武艺，大闹公堂。霸
雄挟持凤仙，剑春唯恐伤及心上人，束手就擒。他获救后金榜题名，但并不急
于实现治国平天下的宏愿，而是要为弟弟雪冤，要拯救凤仙。《巧断母子河》
里，身为护国大将的施文程为了妻子，不惜以身试法，带兵劫法场，宁愿放弃
大好的前程，甚至是献出自己的生命。《驸马投番》中，公主端木妙玲跳江殉
夫，获救后孤苦度日十五年，对丈夫的感情生死不渝。宇文庆也是守身如玉，
痴心不改。义兄的妹妹少君暗恋他十五年，义兄常常劝他再娶，他却毫不动
心。晨隆深爱养子朝阳，当魏国重燃战火时，他宁可自己披挂出征，也不让朝
阳上阵，甚至，他还叮嘱朝阳：“父皇要是败战不能回来，你就把咱国家交给
魏王，如果魏王不肯饶你一命，你就叫他看在咱朝驸马爷宇文庆面上，求他免
你一死。”很明显，晨隆把朝阳看得比自己的生命和江山更为重要。宇文庆夫
妇与晨隆本有血海深仇，但当宇文庆完全可以报仇雪恨时，他却放弃了。因为
晨隆对他的亲生儿子朝阳有养育之恩，而朝阳对养父怀有深厚的感情，愿替养
父引颈受戮。而且，亲如兄妹的少君爱上了晨隆，也出面求情。杀死晨隆无疑
会深深伤害儿子和少君，为了父子亲情和手足之情，他放弃等待了十五年的报
仇机会。 后，他和妙玲意外重逢，朝阳继位，晨隆和少君结为秦晋，魏哈达
兄妹和端木、宇文一家重新组合成一个大家庭，两国也停战修好。无论是宇文
庆夫妇，还是良心发现后的晨隆，在他们看来，只有亲情和爱情才是 值得看
重，不能割舍的。《两国皇后》中，司马金郎一度为江山放弃了爱情，但很快
就幡然醒悟，且以生命为代价弥补了昔日的过失。可见，在他心中，他的爱情
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和爱人还是 为重要的。孟飞皇，一个野心勃勃、决胜千里的国王在爱上玉兰
后忘记了昔日的雄心壮志，放下国家大事，冒着生命危险潜入狼牙斯坦国寻访
爱人；十六年后，女儿在不明真相的情况下和同母异父的哥哥双龙相爱，他又
立刻陪伴忧心忡忡的妻子来到狼牙斯坦解决突如其来的家庭问题， 后，他还
与双龙父子相认，使两个敌对的国家实现了和平。毫无疑问，对飞皇来说，亲
情无价，爱情无价，而其它东西都是可以舍弃的。  
  在林少鹏笔下，出现了一大批情感至上的人物，亲情和爱情往往是决定他
们行动 重要的依据，许多人物都表现出一种宽厚、博大、忘我的大爱，多
情、痴情，情真、情深是他们共同的特征。可以说，在林少鹏的世界里，国家
和集体的利益以及个人的生命意志总是顺从情感的召唤，情感的价值和力量被
张扬到了极至。  
  三，个体生命的价值得到了充分的肯定和尊重。在爱的世界里，人生来是
平等的，阶级、民族和国家的划分非常模糊。《梦中案》里的文杰和剑春是兵
部尚书之子，但他们并不因此而自我炫耀，仗势欺人。《巧断母子河》里，相
府千金与佣人相爱，微服私访的皇帝和卖饼为生的玉云一见如故，成为忘年
交。而在林少鹏的作品中屡屡出现的包公则永远平易近人，与手下和百姓打成
一片。一句话，众生平等的观念使林少鹏笔下的皇帝、高官和世家子弟都具有
非常浓厚的平民色彩。不仅如此，作为个体的存在，百姓的生命得到了少有的
重视。《驸马投番》中，宇文庆试图说服发动战争的敌国国王退兵，他动之以
情：“你想想几万将士跟着你出生入死，今天却全部跟你陪葬，你于心何
忍？”仅仅一句话，本想负隅顽抗的魏哈达犹豫了。宇文庆趁热打铁：“数年
来战火连天起，百姓遭殃难安居。多少人奔逃异乡去。一家人拆散难团圆。战
场上人人拼生死，可想到家中尚有妻儿。老母亲在家盼囝泪滴，转头且看遍地
死尸。你自私自利只顾自己，为夺土地战火连年。无顾兵将生与死，恳求你回
乡勿延迟”。这一席话胜过千军万马，宇文庆对将士生命的珍惜、对百姓的悲
悯打动了志在必得的魏国国王，战争很快就结束了。国王决定剥夺晨隆的继承
权，传位于宇文庆，实际上就是对宇文庆尊重生命和个体等思想的认同和褒
扬。  
  由上可知，林少鹏情感世界的核心价值非常鲜明，具备两大因素，一是亲
情、爱情的价值；一是生命个体的价值。在她笔下，爱情和亲情都是至高无上
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的，而个体的生命和幸福也神圣不可侵犯。与其它剧作者相比，她的情感世界
特点十分突出，主要表现为鲜明的草根色彩和浓厚的女性意识，一方面，林少
鹏悲天悯人，反对战争、犯罪，关注、尊重作为生命个体的人，希望人们平等
相待，互相友爱。更难得的是，她让情感高高地矗立在国家和阶级之上，赋予
情感一种无法抵挡的超越性。甚至，她还将百姓的生命和幸福提升到开疆拓
土、获取资源的国家意志之上。尽管普通民众也热爱国家、关心民族的命运和
前途，愿意献身社会和时代，但他们 重视的还是自己的切身利益，希望能够
过上富足、和平、安定、健康的生活，享受现实中可以把握的快乐和幸福。毫
无疑问，她创造的情感世界能为百姓提供理想的生存环境，当然也就更加贴近
百姓；另一方面，林少鹏竭力放大、提升情感的价值和力量，表达了对人类大
同之爱的理想。一般来说，女性是感性多于理性，更容易专注于情感，因此，
她展示的是主要是一个女性对于亲情、爱情和友情的认识和理想，非常感性而
单纯，充满浪漫的色彩。  
  当今社会，由于商品化程度越来越高，拜金主义和利己主义日趋影响着人
们的精神世界。面对金钱、权势、地位和利益，情感的力量显得无足轻重。在
这样的背景之下，也许会有人对林少鹏的情感世界提出质疑：这个世界有存在
的依据吗？其意义又是什么？  
  笔者认为，支撑这个世界的是林少鹏爱的哲学。那么，林少鹏爱的哲学又
是什么呢？茅盾在《冰心论》中说:“一个人的思想被她的生活经验所决定,外
来的思想没有‘适宜的土壤’不会发芽。”的确如此，林少鹏从小生活于民
间，中学时代即进入民间剧团。在草根文化的熏染下成长的她没有强烈的历史
使命感和社会责任感，对所谓的大道理也不感兴趣，但是，她在精神上是自
由、单纯的，人格上是朴实、独立的，因此，当她以一个女性特有的视角来审
视世界时，发现了情感和爱，她象一个虔诚的宗教徒相信它们无所不能的伟大
力量。  
  她对情感的信仰是有依据的，那就是人皆有悲悯之心。在她的笔下，几乎
人人都有善念。《驸马投番》中，魏国国主魏哈达不顾百姓的生命和财产安全
贸然发动战争，志在必赢。宇文庆怜惜将士的生命，哀悯百姓的苦难。在他的
影响之下，魏氏兄妹良心发现，退出了战争。端木晨隆可说是邪恶、残暴至
极，但是，当刚刚出生的朝阳出现在他眼前，深埋心底的善念在刹那间被触动
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了，他是那么弱小、娇嫩、纯洁而无助，需要人的照顾和爱护，于是，晨隆人
性复苏，爱心渐浓，十五年如一日精心呵护这个孩子。《巧断母子河》中，兰
英的父亲打死女儿的恋人，又狠心拆散女儿和外孙，造成了一出令人扼腕同情
的惨剧。但当女儿蒙冤即将被斩时，他认识到自己的错误，追悔莫及。《梦中
案》冤杀王文杰、陷害王剑波、逼疯凤仙的县令霸雄也是良心未泯，当他错杀
文杰后，非常不安、郁闷，深夜借酒浇愁。与晨隆不同的是，因为缺乏适当的
条件和时机，他内心的善念没有被唤醒，以至在罪恶的泥潭越陷越深，不能自
拔。  
  作恶多端之辈尚且心存善念，其它人物就更不用说了。《龙子转世》中，
智佳国达州城一带连年旱灾，生灵涂炭，哀鸿遍野，这是上天对智佳国的惩
罚。年幼的龙王三太子看到凡间的惨况，于心不忍，私自带领东海水族，吐水
代雨，连下三天，百姓无不欢呼雀跃。三太子因此触犯天条，被王母贬下凡
尘。尽管在人间历经千辛万苦，三太子却无怨无悔。《巧断母子河》中的玉云
年仅六岁就被外公赶走，流落异乡，卖饼为生。宋仁宗微服私访，和随从失
散，身无分文，投店时被店主欺侮。幼小的玉云挺身而出，倾囊相助。年幼的
孩子都有一颗见义勇为、乐善好施之心，真是让人暖意盈怀。《梦中案》中，
民妇吴大娘躲闪剑春的马，却被文杰撞倒，剑春非常关心，不辞辛苦将大娘背
回家。《梦中案》和《巧断母子河》中的包公简直就是仁爱和智慧的化身，他
心底时刻装着他人的安危和幸福，因此，他预料县令将杀人灭口，特命王朝到
柴房营救凤仙。惩治县令后，他又竭力促成了凤仙和剑春的美满姻缘。让一对
历经磨难的有情人获得了幸福。对于兰英的冤案，他推已及人，体察兰英苦
衷，又设巧计，让兰英在母子河边尽情倾诉内心悲苦之情，玉云终于明白母亲
的爱子之心。兰英冤情得雪，母子团圆。原本已经四分五裂的一家人又重新聚
到一起，获得了快乐和幸福。这样的例子在林少鹏的笔下比比皆是，不胜枚
举。这充分说明，在林少鹏看来，人性本善，当善与真诚的情感结合在一地，
自然会释放出巨大的能量。可见，人皆有之的怜悯、仁爱之心就是林少鹏情感
信仰的人性基础。  
  笔者采访林少鹏时，她曾经讲述自己创作《两国皇后》的冲动来自对西施
的不满，她说：“夫差对西施那么好，那么爱她，她为什么不珍惜？为什么要
那么死心眼，为了政治的利益致使两国再度交战，让百姓受苦？”这一质疑道
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出了她与主流意识形态、与男性不同的价值观。她认为，作为个体存在，对女
性来说， 重要的是家庭、丈夫和孩子，是真诚、深沉的爱。面对亲情和爱
情，女人应该懂得珍惜，这叫做惜福。只有惜福，人们才可能得到幸福。很显
然，林少鹏纯粹从女性的角度关照个体生命，看重情感、个人和家庭的幸福，
而不是军国大事。她再三强调自己并不懂得什么大道理，也不想宣扬什么大道
理，只是想通过自己编写的故事告诉人们，人人都有一颗善良、悲悯的心，因
此，我们要相信情感，珍惜亲情和爱情，只有惜福才是通向幸福的必经之路—
—这就是林少鹏爱的哲学。通过诠释爱的哲学，她构筑了自己的情感世界。可
见，林少鹏的情感世界有着深厚的人性基础。  
  在情感日趋物化的当今社会，林少鹏建立这样的一个世界无疑是有积极意
义的。一方面，这个世界可以满足人们对情感的渴求，抗拒现实的冷漠、无
情；一方面，作者也试图通过符合人类善良天性的情感和爱唤起、强化人们内
在的人性力量，使他们产生对真善美的皈依和追求，达到改造社会、移风易俗
的作用。在这一点上，她和四百年前主张“情教说”的冯梦龙是不谋而合的。 
  作者的努力能够起到多大的作用，尚无法判断，但可肯定的是，当今社会
情感的贬值并不意味着人们不再需要情感，相反，社会物化的程度越高，人们
的孤独感就愈强，都希望与他人勾通、交流，得到理解、关心、帮助和爱护，
对亲情和爱情的需要也更为强烈。林少鹏构建的这个世界无疑能够温暖人们因
人情冷漠而伤感、悲凉的心灵，宣泄他们因情感得不到满足而长期积淀的抑郁
和苦闷，使他们恢复心理的平衡。在一定程度上，这个世界可以成为人们的精
神避难所，发挥宗教的功能。林少鹏的作品能够赢得大量的观众，这是自然而
然的。  
  综上所述，由于林少鹏的视角和话语既是草根的，也是女性的，因此，她
的作品既有浓厚的草根性，是通俗的，大众的，又有强烈的女性意识，是脱俗
的、崇高的。一方面，她运用百姓的生活语言和来自里巷歌谣的曲调叙说传奇
的故事，表达百姓对爱情和亲情的理解及向往；另一方面，她又以女性的视角
审视世界和人生，关照生命个体，并在创作中充分表达了一个女性对于生命、
情感的体认和追求，将情感的价值和力量张扬到了极至，因此，她在反映生活
的同时完成了对生活及现实的超越，她的作品因此而拥有了一种单纯而高贵的
品格。 
 
